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A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
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~ ...... .... ...... ..... . ~ ........... ... . 
~-
.. . .. .!. . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . • • . . . . . .. .•. -- .. . . . .... .... . • 
City or Town 
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Born in .. ~ """'"'./ f, .. /.2./-3. .... .. . 
lfmmicd, how many childce~ ... . . ........ ......... ....... O ccupatio 
N ame of employ~ ...  ... ~ . .... ... .. . ...... ....... ....... . 
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Address of employer ~ -
English ... .... . .. .... ............ ........ Speake···· ······ ··· .. Roaf· ......... W,it/ ..... .. ..  
Other langu ages ... ... ~ .. ~. ... ..... ......... .... .. .... .. . .... .. .. .. .. . .. .... .. .. ... ... ..... .. .... .. .. .. . . .. .. ... .... .. .. .. .. .. . .. .... . . .. ...... .. .. .. .. .. . . 
H d ]. · r · · h· 7 ?h • ave you ma e app 1cat1on 1or citizens 1p . .... ..... ..... .. . 
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If so, where? ... ~ ... .. .. .. ... ... .... ... .. .. ................. ....... . .... when? ... ~ .. ........... ..... ...... .... ....... ....... ............... ...... . 
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